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ABSTRACT 
 
Purwaningsih, Yeni. 2013. Improving Mathematics Achievement Through 
Cooperative Learning Model ”Team Assisted Individualization” Material 
Fraction for Fourth Grade Students of SD 2 Tumpangkrasak Kudus. 
Skripsi. Primary School Teacher Education, Teacher Training and 
Education Faculty, Muria Kudus University. Advisors: (i) Drs. Masturi, 
MM., (ii) Eka Zuliana, S.Pd, M.Pd. 
Keywords: Mathematics Learning Achievement, Team Assisted Individualization, 
fraction. 
The background of this research is mathematics learning in Fourth grade 
Students of SD 2 Tumpangkrasak Kudus less than the maximum. Not only, 
students can not solve the problem on the material summing and subtracting 
fractions so that student achievement and activity of the student is low. The Fact 
of low academic achievement have seen from the daily tests on the material value 
of fractions with an average value of 31.36 (KKM 65) with 9.09% classical 
completeness. To improve student achievement and activity, the researcher gave 
the action through the implementation model of cooperative learning “Team 
Assisted Individualization”. 
Mathematics achievement is a result that has been achieved by students 
after participating in learning mathematics are expressed in numeric form. 
Cooperative learning model Team Assisted Individualization is a learning model 
that combines cooperative learning and individual learning. Fraction is a number 
that describes a part of a whole which is expressed in the form , a and b are 
integers and b ≠ 0. Action hypothesis in this research is a cooperative learning 
model Team Assisted Individualization (TAI) can improve mathematics 
achievement materia fractions fourth grade student SD 2 Tumpangkrasak Kudus. 
This research is Classroom Action Research (CAR) with 2 cycles with the 
steps are: planning, acting and observing, and reflecting. The location of this 
research is SD 2  Tumpangkrasak Kudus in the academic year 2012/2013, the 
subjects in this study were fourth grade students SD 2 Tumpangkrasak Kudus in  
academic year 2012/2013, with total students 22. Techniques of data collection 
using interviews, observations, tests, and documentation. Techniques of data 
analysis in this research is technique of data analysis quantitative data and 
technique of data analysis qualitative. 
The results showed that an increase in learning achievement and learning 
activities are significant. In the first cycle, the average value of 68.86 with 
classical completeness 68.18%, and the second cycle the average value increased 
to 75 with the classical completeness 81.82%. Average learning activity in the 
first cycle of 67.19% and the second cycle increased to 81.77%. Average teacher 
learning management activity also increased, from the first cycle of 73.44% and 
the second cycle increased to 83.86%. So these findings are appropriate with the 
research hypothesis, that cooperative learning model Team Assisted 
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Individualization can improve mathematics achievement on fractions material for 
fourth grade student SD 2 Tumpangkrasak Kudus. 
Based on the empirical fact concluded that through the application of 
cooperative learning model type Team Assisted Individualization can increase 
activity and mathematics achievement on fractions material summing and 
subtracting fractions for fourth grade student SD 2 Tumpangkrasak Kudus in 
academic year 2012/2013. The next reseacher who implement cooperative 
learning model “Team Assisted Individualization” suggested  for more to guide 
students in solving the problem, give more understanding to the students about 
group responsibility, and time management in the implementation of individual 
and group assignments. 
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ABSTRAK 
 
Purwaningsih, Yeni. 2013. Peningkatan Prestasi Belajar Matematika melalui 
Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Team Assisted Individualization 
Materi Pecahan Siswa Kelas IV SD 2 Tumpangkrasak Kudus. Skripsi. 
Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muria Kudus. Dosen Pembimbing (i) Drs. Masturi, MM., (ii) 
Eka Zuliana, S.Pd, M.Pd.  
Kata kunci: Prestasi Belajar Matematika, Team Assisted Individualization, 
Pecahan. 
Latar belakang penelitian ini adalah pembelajaran matematika siswa kelas 
IV SD 2 Tumpangkrasak Kudus kurang maksimal. Selain itu, siswa tidak dapat 
memecahkan masalah pada materi menjumlahkan dan mengurangkan pecahan 
sehingga prestasi belajar dan aktivitas siswa rendah. Fakta rendahnya prestasi 
belajar tersebut terlihat dari nilai ulangan harian pada materi pecahan dengan nilai 
rata-rata 31,36 (KKM 65) dengan ketuntasan klasikal 9,09%. Untuk 
meningkatkan prestasi belajar dan aktivitas tersebut, peneliti memberi tindakan 
melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted 
Individualization. 
Prestasi belajar matematika adalah hasil yang telah dicapai siswa setelah 
mengikuti pembelajaran matematika yang dinyatakan dalam bentuk angka. Model 
pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization adalah suatu model 
pembelajaran yang menggabungkan pembelajaran kooperatif dan pembelajaran 
individu. Pecahan adalah bilangan yang menggambarkan bagian dari keseluruhan 
yang dinyatakan dalam bentuk , a dan b merupakan bilangan bulat dan b ≠ 0. 
Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah model pembelajaran kooperatif tipe 
Team Assisted Individualization (TAI) dapat meningkatkan prestasi belajar 
matematika materi pecahan siswa kelas IV SD 2 Tumpangkrasak Kudus.   
Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan 2 
siklus dengan tahap perencanaan, pelaksanaan tindakan dan pengamatan, serta 
refleksi. Lokasi penelitian di SD 2 Tumpangkrasak Kudus tahun pelajaran 
2012/2013, subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV SD 2 
Tumpangkrasak Kudus tahun ajaran 2012/2013 yang berjumlah 22 siswa. Teknik 
pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, tes, dan dokumentasi. 
Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kuantitatif dan 
teknik analisis data kualitatif.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan prestasi belajar 
dan aktivitas belajar yang signifikan. Pada siklus I nilai rata-rata 68,86 dengan 
ketuntasan klasikal 68,18%, dan siklus II nilai rata-rata meningkat menjadi 75 
dengan ketuntasan klasikal 81,82%. Rata-rata aktivitas belajar pada siklus I 
sebesar 67,19% dan siklus II meningkat menjadi 81,77%. Rata-rata aktivitas 
pengelolaan pembelajaran guru juga terjadi peningkatan, yaitu siklus I sebesar 
73,44% dan siklus II meningkat menjadi 83,86%. Jadi penelitian ini sesuai dengan 
hipotesis tindakan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted 
xi 
 
 
Individualization dapat meningkatkan prestasi belajar matematika materi pecahan 
siswa kelas IV SD 2 Tumpangkrasak Kudus. 
Berdasarkan fakta empirik tersebut disimpulkan bahwa melalui penerapan 
model pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization dapat 
meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar matematika materi menjumlahkan dan 
mengurangkan pecahan siswa kelas IV SD 2 Tumpangkrasak Kudus tahun ajaran 
2012/2013. Pihak peneliti berikutnya yang menerapkan model pembelajaran 
kooperatif tipe Team Assisted Individualization disarankan untuk lebih 
membimbing siswa dalam pemecahan masalah, lebih memberikan pengertian 
kepada siswa tentang tanggung jawab kelompok, dan lebih melakukan pengaturan 
waktu dalam pelaksanaan tugas individu dan kelompok.  
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